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Todos los seres vivientes cumplen u na función esencial: reproducirse o pro-
pagarse. Los hombres y los animales tienen formas similares de reproducción, 
en cambio las plantas lo hacen de forma diferente. 
En esta cartilla usted encontrará explicada la forma como se propagan las 
hortalizas y algunos otros conocimientos importantes para que usted aplique 
métodos adecuados de propagación en su huerta. Haciéndolo así obtendrá 
buenas cosechas y por consiguiente ganancias considerables, tanto nutricio-





Con esta cartilla queremos que usted conozca cómo propagar sus hortalizas, 
de manera que al finalizar su estudio esté en capacidad de: 
• Describir cómo se propagan las hortalizas. 
• Explicar cómo producen las plantas los frutos. 
• Identificar las hortalizas que se propagan por semilla sexual. 
• Identificar lss hortalizas que se propagan por partes vegetativas. 
• Identificar cuáles son las partes vegetativas de las hortalizas para siembras. 
• Explicar cómo se siembran coles, ajos, cebolla de rama y cebolla cabezona. 
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l. QUE SABE USTED 
DE ESTA 
CARTILLA 
Enseguida encontrará unas preguntas muy sencillas sobre el contenido de es-
ta cartilla . Las respuestas que dé a ellas, la ayudarán a dicidir si debe o nó es-
tudiarlas. 
1. Qué entiende usted por propagación de plantas. 
2 . Explique brevemente las clases de propagación de plantas y en qué consis-
te cada una de ellas. Dé un ejemplo de cada caso . 
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3. Defina qué es una semilla sexual y dé un ejemplo. 
4. Qué y cómo se debe hacer para seleccionar la parte vegetativa de la cebolla 
larga. 
Usted puede verificar sus respuestas con las que se dan en la página . Si to-
das coinciden, responda el trabajo final y pase a estudiar la cartilla No. 9; si 
no coinciden total o parcialmente, le recomendamos estudiar esta cartilla. 
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A. QUE ES PROPAGACION 
DESARROLLO 
DEL TEMA 
Todos los organismos vivos, como son las plantas, cu mplen una función 
importante en la vida que es la de reproducirse o propagarse . 
Esta reproducción o propagación , en el caso de las hortalizas, ocurre por 
medio de semillas . Estas pueden ser pequeños granos, como en el caso de 
la lechuga o la habichuela, o pedazos de tallo como en la cebolla o en las 
coles. 
Más adelante en esta misma cartilla nos ocuparemos del tema de las semi -
llas. 
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1. Por qué es importante la propagación? 
La propagación en las hortalizas es importante porque por medio de 
ella se obtienen nuevas plantas. 
Pues bien, cuando usted siembra una planta, por ejemplo de lechuga y 
la deja florecer, seguramente va a obtener muchas semillas. 
Si usted está interesado en obtener nuevas plantas de lechuga siembre 
nuevamente esas semillas, lo cual le va a permitir tener permanente -
mente cultivo de esta hortaliza o de cualquier otra que propage en la 
misma forma y así garantizar la buena alimentación de su familia e 
incluso llegar a tener excedente de hortalizas para vender en el mercado 
del pueblo , o a sus vecinos, y mejorar de esta manera el ingreso familiar. 
El proceso anterior también se da cuando usted siembre un colino de 
cebolla larga y otra hortal iza . 
Sembrando usted un colino de cebolla larga puede obtener una planta 
bien desarrollada y más vigorosa , en menos tiempo que sembrando las 
semillas. 
2. Clases de Propagación 
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La propagación de las hortalizas puede ser o hacerse de dos maneras: se -
xual o asexualmente. 
Ahora veremos en qué consiste cada u na de ellas: 
a. La propagación sexual 
La propagación sexual es aquell a que se realiza por medio de semillas 
en forma de granos como en los casos del fríjol, la habichuela, el re-
pollo , etc. 
t.IW"' ····· ... . :, · · ."? '/.'> 
Q . ' 
b. La propagación asexual 
La propagación asexual, que también se conoce como vegetativa, es 
la que se realiza utilizando diferentes partes de la planta; en las horta-
lizas se utilizan pedazos de tallo como en las coles, el ajo, las cebollas, 
etc. 
Esta propagación es importante porque se consiguen nuevas plantas 
en menor tiempo que si se hiciera con semillas en forma de granos . 
Una modalidad de propagación asexual es el injerto, pero esta moda-
lidad se utiliza como usted lo sabe en otras plantas pero no en las 
horta 1 izas. 
1 njertar, y esto para recordarle el 
concepto, es colocar un pedazo de 
planta dentro de otra de la misma es-
pecie , como se puede apreciar en la 
ilustración siguiente: 
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B. LA FLOR 
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Como ha podido darse cuenta la semilla es el elemento fundamental de la 
propagación. Ahora usted o cualquier persona se puede preguntar: la semi -
lla de dónde sale? 
Como lo habrá observado , la semilla se obtiene del fruto de la planta y el 
fruto es el producto de la transformación de la flor mediante agentes natu-
rales como son los insectos, el hombre, el viento, etc . 
Para entender mejor este maravilloso proceso de la naturaleza, partamos 
del conocimiento de la flor, sus partes, su transformación en fruto, etc ., 
hasta llegar a la semilla . 
La flor es un brote o vástago corto con hojas modificadas que sirven para 
la propagación sexual de las plantas. 
1 . Partes de la flor 
Observe en la siguiente ilustración una flor con todas sus partes : 
Si contempla en la ilustración los h ilillos qu e hay en el centro , notará 
que hay un hil i llo qu e es más grueso que los otros. 
Ese hilillo más gru eso se parece a un pequeño botellón engrosado abajo, 
y en la parte más delgada t iene un tapón o cabeza . 
Ese botellonc ito se llama pis t ilo. 
El pistilo ti ene tres (3) par tes llamadas est igma, estilo y ovario . 
El estigma es el tapón o cabeza que está en la punta más delgada del pis-
tilo . 
El estilo es la parte más delgada del pistilo. 
El ovario es la parte de abajo del pistilo que es más gruesa. 
Los otros hilillos son más delgados y rodean al hilillo grueso que está en 
el centro . 
Los hilillos delgados se llaman estambres. 
Los estambres tienen en la punta unas bolsitas llamadas anteras, dentro 
de ellas hay un polvo amarillo llamado polen. 
La flor está conformada por una parte femenina y una parte masculina. 
La parte femenina de la flor es el pistilo. 
La parte masculina son los estambres . 
Cuando se une la parte femenina con la parte masculina de la flor se for-
ma el fruto , y dentro del fruto se forman las semillas. 
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2. Cómo se forma el fruto: Veamos un ejemplo. 
Si una abeja se para sobre una flor, lleva en su cuerpo el polen que está 
en los estambres. 
Este polen lo deposita en el estigma de la misma flor o de otras. 
El estigma, como usted recuerda es la cabecita o tapón que está en la 
parte más delgada del pistilo de la flor. 
Al ser depositado el polen en el estigma, desciende por el estilo y llega 
al ovario. 
En el ovario están los óvulos que son los que dan origen a la semilla. 
Al juntarse el polen con el óvulo, el ovario se hincha dando origen al 
fruto. 
El fruto contiene las semillas de las cuales nacen nuevas plantas. 
Este proceso ayudado por la abeja también puede ocurrir por la inter-
vención de agentes como el viento, las lluvias, la mano del hombre y los 
animales, especialmente los insectos. 
AUTOCONTROL 
No.1 
Compruebe usted mismo el aprendizaje obtenido hasta ahora; para ello res-
ponda a conciencia cada una de las siguientes preguntas en los espacios en 
blanco. 
1. Qué entiende usted por propagación? 
2. Por qué medio se realiza la propagación sexual? 
3. Por qué es importante la propagación asexual? 
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4. La parte femenina de la flor es el pistilo . Mencione las partes del pistilo . 
5 . Qué contiene el fruto . 
6. Recoja una flor de cualquier planta y desprenda de ella la parte femen ina 
y la parte mascu 1 in a. 
7. Identifique las partes del pistilo en la misma flor. 
8. Identifique igualmente los estambres y despréndales las antenas. 
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la página siguiente . 
Si todas coinciden continúe estudiando la cartilla , de lo contrario 
repase de nuevo el tema hasta comprenderlo por completo. 
RESPUESTAS 
1. Propagación es la manera como se obtiene una nueva planta a través de u -
na semilla o de otra parte de la planta. 
2. La propagación sexual se realiza por medio de las semillas. 
3. La propagación asexual es muy importante porque se obtienen plantas 
bien desarrolladas en menos tiempo que sembrando semillas. 
4. Las partes que conforman el pistilo son el ovario; el estilo y el estigma. 
5. El fruto contiene las semillas. 
Realice los ejercicios 6, 7 y 8 aplicando los conocimientos teóricos dados en 
esta cartilla; si tiene dudas pregúntele a sus compañeros de estudio o comu -
nlquese con su instructor . 
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C. QUE ES UNA SEMILLA 
Cuando explicamos la propagación mencionamos las semillas y dijimos de 
ellas que son las partes o elementos de una planta que permiten su propa-
gación, las cuales pueden ser pequeños granos o pedazos de tallo . 
Auncuando hay semillas en forma de grano y en forma de tallo, aqu( que-
remos referirnos a algunos aspectos relacionados con la primera: 
Usted ha visto que hay frutos que contienen una sola semilla por ejemplo: 
El aguacate, el mango y muchas más. 
También ha visto frutos que contienen muchas semillas, por ejemplo: el 
tomate, el fríjol y otros. 
Amigo Agricultor: si usted siembra una semilla de aguacate que es única , 
usted obtendrá una planta de aguacate, en cambio si usted siembra las se-
millas de un tomate, usted obtendrá muchas plantas de tomate . 
Como dentro del fruto se encuentran las semillas, y estas semillas cuando 
se siembran dan origen a nuevas plantas, tiene que seleccionarlas escogi e n-
do las mejor formadas para evitar que salgan plantas raqu(ticas o enfermas . 
Para que se formen las semillas es necesario la presencia de los insectos, el 
viento, las lluvias y la mano del hombre. 
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1. Cómo seleccionar las semillas de las hortalizas 
Algunas semillas vienen solas como las del cilantro. Otras semillas en 
cambio vienen dentro de sus frutos como las del tomate, el pepino, la 
ahuyama, etc. 
En estos casos, para seleccionar sus semillas los frutos deben estar com-
pletamente maduros para sacar las que va a sembrar. 
C!RL/ z{sEPJl.LOS 
Saque las semillas y póngalas en agua de ur: dla para otro, con esta ope-
ración se logra que se pueda desprender fácilmente la baba que las ro -
dea . 
Al d la siguiente lave bien las semillas y póngalas a secar sobre un perió -
dico, en la sombra, cuando estén secas, escoja las mejores. 
2. Cómo conservar las semillas que ha seleccionado 
Si quiere guardar por un tiempo las semillas de las hortalizas debe desin -
fectarlas para asl protegerlas del ataque de insectos o evitar que se mo -
hoceen . 
Tiene igualmente que desinfectarlas utilizando algunos venenos que us-
ted seguramente conoce tales como: Dithanem-45, Dithane m-22 o-arra -
san. 
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Recuerde amigo que debe revolver muy bien estos venenos con sus 
semillas para protegerlas de animales dañinos y de enfermedades. 
Cuando mezcle el veneno con las semillas no revuelva con la mano 
desnuda. Utilice guantes; el contacto directo con los venenos per-
judica su salud y puede causarle la muerte. 
Si usted mismo, por alguna razón, no quiere obtener directamente las 
semillas puede conseguirlas en las boticas del pueblo, en las oficinas 
del ICA, de la Caja Agraria, o en almacenes agropecuarios. 
Las semillas deben. ser de buena calidad, es decir que ofrezcan la garan -
tía de que germinen casi todas las que siembre. 
Estas semillas de buena calidad se llaman semillas certificadas. 
Usted debe tener presente que la semilla que compra como certifi -
cada ha sido tratada con un veneno, por ello no las debe utilizar 
en su alimentación. 
3. Prueba de Germinación 
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Ahora veamos como puede saber que las semillas que compró son de 
buena ca!idad. Para ello haga la siguiente prueba : 
Coloque en un piado plato papel higiénico , o periódico mojado. Sobre 
ese papel coloque 100 semillas separadas unas de otras y espere 8 dtas 
para que broten . 
A los 8 dtas cuente las semillas qu e brotaron o germinaron. 
Si germinaron 85 o más semillas, el porcentaje de germinación es del 85 
por c iento , usted puede sembrarlas en su huerta o en el semill ero. 
Si germinaron menos de 85 semillas, no son de buena calidad ; no utilice 
esas semillas. Consiga otras qu e al hace r la prueba le den más del 850/o . 
Esta prueba de colocar las semillas en un plato sobre papel húmedo se 
hace para las semillas pequeñas como las de la lechuga, el repollo, la co-
liflor. 
Para las semillas más grandes como la del fríjol, la habichuela, el maíz , 
se puede hacer esta misma prueba, utilizando un recipiente grande con 
tierra o arena, y siguiendo el mismo procedimiento anterior. 




















Como en oportunidad anterior, responda las siguientes preguntas para verifi -
car nuevamente el aprend izaje que ha obtenido hasta el momento. 
1. Quiénes ayudan a que se formen las semillas? 
2 . Por qué es necesario seleccionar las semillas que se van a sembrar? 
3. Qué debe hacer usted si quiere guardar las semillas por algún t iempo? 
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4. Para qué se deben dejar en agua de un d(a para otro algunas semillas de 
horta 1 izas? 
5. Qué objeto tiene hacer la prueba de germinación de las semillas? 
6. Haga la prueba de selección de las semillas con un tomate maduro, para 
luego sembrarlas. También lo puede hacer con una ahuyama, con un pepi-
no cohombro, o con una berenjena. 
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Compare sus respuestas con las que aparecen en la página siguien -
te; si sus respuestas fueron correctas, continúe con el estudio de es-
ta cartilla. Si tuvo algún error, vuelva a estudiar las páginas anterio 
res hasta estar completamente seguro de sus respuestas. 
RESPUESTAS 
1. Para la formación de las semillas es necesaria la presencia de los insectos, 
el viento, las lluvias, o la mano del hombre . 
2. Las semillas que se van a sembrar se tienen que seleccionar para evitar que 
salgan plantas raqu lticas o enfermas. 
3. Si se quieren guardar las semillas por algún tiempo se deben desinfectar pa-
ra evitar que las ataquen insectos o se mohoceen. 
4 . Algunas semillas se deben dejar en agua de un dla para otro, para despren-
der fácilmente la baba que las rodea. 
5. La pnJeba de germinación de semillas se debe hacer para conocer si las que 
se van a sembrar son de buena calidad. 
6 . Este ejercicio lo debe realizar usted. Le recomendamos que si tiene dificul-
tad se reúna con 2 ó más compañeros de manera que cada uno haga una 
selección de semillas con un fruto diferente, y puedan compartir los resul-
tados de la experiencia . 
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5. Selección de las partes vegetativas de las hortalizas 
Usted debe recordar ahora que la propagación vegetativa es la mis-
ma propagación asexual, que se hace por semillas asexuales, como 
son los pedazos de tallos . 
Para seleccionar las partes vegetativas de las hortalizas qu e usted va a 
sembrar, escoja las que estén sanas y no muy viejas. 
Escogiendo usted las partes sanas de las hortalizas asegura una buena 
propagación . 
6. Cuáles hortalizas se propagan por partes vegetativas 
Las siguientes hortalizas son las que usted puede propagar en forma ase · 
xual: 
• Las coles 
• La cebolla larga 
• La cebolla cabezona 
• Los ajos 
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D. COMO PROPAGAR ASEXUALMENTE 
ALGUNAS HORTALIZAS 








Se arrancaron los hijos de la planta madre. Estos deben tener 5 hojas en 
adelante y 25 centlmetros de largo . 
Como usted puede observar en la ilustración , los hijos de las coles se en -
cuentran debajo de las hojas o a lo largo del tallo . 
Los hijos se siembran a 50 centlmetros u no del otro y en forma de cua -
dro as( : 
10 cms. -l 1-~ 
50 cms. --' r. 
50 cms. ---l ~ <· 
10 cms.-....1 ,__ ~ 
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Cuando siembra los tallos debe dejar 1 O centímetros del borde de la 
era a la primera planta como puede observar en el dibujo anterior, así: 
Le cabrán 3 surcos a lo largo de la era. 
Tenga presente igualmente, que las coles se propagan también por semi -
llas en forma de granitos, pero si usted siembra los hijos de las coles ob-
tendrá más rápido la cosecha . 
Las coles se pueden cosechar de dos maneras: 
Arrancando toda la mata o cosechando por hojas, cuando se cosecha 
por hojas la producción dura varias semanas. 
Las hojas cosechadas se lavan con agua limpia y se forman manojos para 
vender en el mercado, sobre estos aspectos de la cosecha nos referimos 
con mayor amplitud en una cartilla posterior. 
2. El ajo 
Del ajo se propagan los dientes . Para sembrar ajos debe dejar reposar los 
dientes de dos a tres meses después de la cosecha. Los dientes de ajo es-
tán listos para sembrar cuando les aparezca una plumita verde o yema 
en u na de las puntas. 
Los dientes más grandes y pesados producen más rendimiento que los 
más pequeños. Los dientes de ajo se siembran a 30 cms. entre hileras y 
a 1 O centímetros entre diente y d iente . 
Tenga en cuenta que el ajo es un cultivo propio de clima frlo y que 
no produce en ningún otro clima. 
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3. La Cebolla Larga 
La ceb.nlla larga se cultiva en todos los climas. 
Se dan cañas más gruesas en climas medios y fríos. 
Para sembrar la cebolla larga o de rama debe escoger los hijuelos más 
fuertes y vigorosos. 
A los hijuelos deben quitárseles las hojas secas que los rodean; esto 
se llama descalcetar. 
Usted también habrá visto que estos hijuelos o colinos tienen en la parte 
de abajo una uña o nigua . 
Esta uña o nigua debe quitársela para que cuando siembre la caña salgan 
otros hijos más gruesos. 
También es necesario que al momento de sembrar estos colinos recorte 
un poco las raíces y las hojas . 
Cuando tenga las cañas se leccionadas siémbrelas a 35 centl'metros entre 
caíia y caña y a 50 centímetros entre h ileras . 
La cebolla está lista para e l primer corte a los 3 meses . generalmente es-
te primer corte se hace para el consumo familiar. Luego usted puede se-
guir cosechando cada 2 meses y med io . 
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La cosecha de la cebolla de rama se puede hacer de dos maneras : 
Se arranca toda la mata y la mitad de los hijuelos se descalcetan y se les 
quita la nigua. 
De esta manera quedan listos para volver a sembrarlos. 
La otra manera consiste en hacer un hueco alrededor de la planta y 
arrancar los hijuelos dejando siempre una planta. 
Es importante amigo agricultor, que recuerde que la cebolla de rama 




Igualmente que cuando siembra la cebolla de rama por semilla se le de-
mora más tiempo para cosechar que si usted lo hace propagando vegeta-
tivamente, por lo que es aconsejable sembrar cebolla de rama por hijue-
los. 
4. La Cebolla Cabezona 
Aunque clasifiquemos la cebolla cabezona como una hortaliza que se 
propaga en forma sexual, es bueno que tenga en cuenta ahora que ella 
también puede propagarse en forma asexual. 
La propagación asexual consiste en sembrar un huevo de cebolla . 
Cuando usted siembra un huevo de cebolla su cosecha será más rápida 
pero le valdrá más que si siembra semillas; para estos casos la forma de 
propagación la escoge usted, según juzgue más conveniente. 
No nos hemos detenido en la propagación de las demás hortalizas por-





Responda ahora las siguientes preguntas relacionadas con lo último estudiado 
en esta cartilla. 
1. Las plantas se multiplican unicamente por semillas sexuales. Diga si ésta 
afirmación es cierta o falsa y por qué. 
2. Mencione las hortalizas que usted puede propagar por parte vegetativa. 
3. Cómo se propagan los ajos. 
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4. Por qué se debe desniguar la cebolla de rama que se va a sembrar? 
5. Cuáles son las formas de propagación de la cebolla cabezona? 
36 
En la página siguiente aparecen las respuestas de las anteriores pre-
guntas; ellas le orientarán para definir qué tan correctas son las da-
das por usted. Le sugerimos que si alguna respuesta no coincide, 
vuelva a estudiar el tema hasta comprenderlo por completo . 
RESPUESTAS 
1. La respuesta es falsa porque las plantas se pueden reproducir también por 
partes vegetativas que es la reproducción asexual por ejemplo la col, la 
cebolla y el ajo que se propagan por pedazos de tallo. 
2 . Por partes vegetativas se pueden propagar las coles, la cebolla larga, la 
cebolla cabezona, los ajos. 
3. De los ajos se propagan los dientes, dejándolos reposar de 2 a 3 meses 
después de la cosecha. Los dientes de ajo están listos para sembrar cuando 
les aparece una plumita verde o yema en una de las puntas del diente. 
4. La cebolla de rama para sembrar se debe desniguar para que salgan hijos 
más gruesos cuando se siembre la caña. 
5. La cebolla cabezona tiene 2 formas de propagación. La propagación se-






Compruebe ahora si usted ha aprendido todo lo explicado en esta cartilla. Pa -
ra ello le recomendamos volver a la página 9 al comienzo de la cartilla y 
responder el cuestionario all( inclu(do ¿Qué sabe usted de esta cartilla? 
RESPUESTAS A QUE SABE USTED DE ESTA CARTILLA 
1. Propagación es la manera como se obtiene una nueva planta a partir de 
una semilla o de otra parte de la planta. 
2 . Las clases de propagación de las plantas son dos: Sexual y Asexual. 
La propagación sexual es aquella que se realiza por medio de las semillas. 
La propagación asexual es la que se realiza utilizando diferentes partes de 
la planta y es la misma propagación vegetativa . 
Esas partes de la planta son pedazos de tallos o cogollos. 
3. Una semilla sexual es uno de los granos que están dentro del fruto y cuan -
do la sembramos unos dan origen a una nueva planta. 
Por ejemplo cada uno de los granos que se encuentran dentro de las vai -
nas de fríjol es una semilla . 
4 . Para seleccionar la parte vegetativa de la cebolla larga se deben escoger 
los hijuelos más gruesos y vigorosos . 
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Los hijuelos se deben descalcetar quitándoles las hojas más secas que los 
rodean. 
Después de descalcetarlos, se les debe quitar la uña o nigua para que cuan-
do se siembre la caña salgan otros hijos más gruesos. 
También se necesario recortar un poco las raíces y las hojas. 
Después de tener las cañas seleccionadas se siembran a distancias de 35 
centímetros entre caña y caña y a 50 centímetros entre hileras. 
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RECAPITULACION 
Para evitar que las especies desaparezcan de la tierra se requiere que su repro-
duzcan . 
En el caso de las hortalizas la obtención de una nueva planta a partir de una 
semilla o de otra parte de la planta se llama propagación . La propagación 
de las hortalizas puede ser sexual o asexual. 
La propagación sexual se realiza por medio de semillas. 
El fruto es el resultado de la unión de la parte femenina con la parte mascu -
lina de la flor. 
Los órganos femeninos de las plantas son los pistilos que están formados por 
el estigma, el estilo y el ovario que contiene el óvulo . 
Los órganos masculinos de la flor se llaman estambres que poseen los granos 
de polen . 
El polen es l levado por el viento o por los insectos hasta el estigma, baja por 
el estilo y llega hasta el ovario donde está el óvulo . 
El polen al juntarse con el óvulo, origina el fruto . El fruto contiene las se-
millas que originan una nueva planta . 
La mayoría de las plantas se propagan por semillas , estas se deben seleccio -
nar sacándolas de los frutos maduros. Después se ponen en agua de un día 
para otro . Así se les desprende la baba que las rodea. Luego se lavan y se 
ponen a secar en la sombra. 
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Para evitar que las semillas se dañen se deben desinfectar. 
La semilla certificada ya está desinfectada o tratada con un veneno, por eso 
no se debe consumir en forma directa como alimento. 
La selección nos garantiza la germinación de la mayoría de las semillas. 
Para seleccionar las semillas es necesario hacer una prueba de germinación 
que consiste en poner a germinar en una vasija y sobre un papel mojado 100 
semillas; si germinan más de 85 de ellas se puede aceptar la semilla como bue-
na. Para las semillas grandes como fríjol, arveja, maíz puede hacer la misma 
prueba en tierra o en arena. 
También algunas plantas se propagan por partes vegetativas que es la propa-
gación asexual y se realiza utilizando diferentes partes de la planta. 
Esas partes de la planta pueden ser pedazos de tallo o cogollos. 
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Conteste las siguientes preguntas y hágalas llegar a su instructor, de esta for-
ma él le puede enviar la siguiente cartilla y valorar su aprendizaje. Quizás 
orientarle sobre algunas dificultades que identifique en su trabajo. 
NOMBRES Y APELLIDOS ---------------
DIRECCION -----------------------
MUNICIPIO --------DEPARTAMENTO-------
NUMERO DE MATRICULA --------------------
ESPECIAL! DAD --------------------------
UNIDAD No . ---- FECHA DE ENVIO----------
1. Por qué es importante la propagación? 
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2. Qué es propagación asexual? 
3. Describa cada una de las partes de la flor y explique cómo se producen 
los frutos y las semillas. 
4. Qué es semilla certificada? 
5. En qué consiste la prueba de germinación? 
6. Mencione 5 hortalizas que se propaguen sexualmente y 3 que se propa-
guen asexualmente. 
7. Qué es descalcetar la cebolla? 
8. Envlenos dentro de su hoja de respuestas unos granos de polen. Para elle 
sacuda los estambres de la flor y el polen que caiga recójalo en una bolsita. 
9. También envleno~ claramente identificadas la parte femenina y la parte 
masculina, por separado, de cualquier flor que usted seleccione y cuén-
tenos cómo se llama la planta de donde sacó la flor. 
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CARTILLAS DEL MODULO No. 1 
"Establezcamos nuestra huerta casera" 
3. Preparemos el terreno 
4. Hagamos el semillero 
5. Sembremos la huerta 
6. Clasifiquemos las hortalizas según partes alimenticia s 
7. Preparemos el compost o abono orgánico 
8. Propaguemos las hortalizas por semillas y partes vegetativas 

